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STATISTISCHER TEIL 2 6 5 
1. HANDEL 
K o m m e n t a r e 
Die E n t w i c k l u n g d e r W e l t w i r t s c h a f t s k o n j u n k t u r im J a h r e 1 9 8 7 läss t 
s ich mi t e i n e m W o r t a ls " p a r a d o x a l " b e s c h r e i b e n . D ie z u n e h m e n d e 
T r e n n u n g z w i s c h e n d e n w i r t s c h a f t l i c h e n u n d d e n f i n a n z i e l l e n K r e i s ­
l äu fen hat im O k t o b e r 1987 z u e ine r s c h w e r w i e g e n d e n B ö r s e n k r i s e 
ge füh r t , d ie ze ig te , d a s s d ie Be fü rch tungen g e w i s s e r F inanz - und Wi r t ­
s c h a f t s k r e i s e h i ns i ch t l i ch d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e s B ö r s e n k r a c h s 
b e g r ü n d e t w a r e n . J e d o c h e rw iesen s ich d ie w i r t scha f t l i chen Fo lgen des 
Bö rsendebake l s als das g e n a u e Gegen te i l der nach de r Kr ise g e m a c h t e n 
W i r t s c h a f t s p r o g n o s e n und Pro jek t ionen (1) . In der Ta t e r l eben d ie ent ­
w i c k e l t e n M a r k t w i r t s c h a f t s l ä n d e r d e r z e i t e i n e P e r i o d e d e s W i r t ­
s c h a f t s a u f s c h w u n g s , u n d n a c h d e m m a n z u e r s t mi t e i n e r d e f l a t i o n i ­
s t i schen E n t w i c k l u n g g e r e c h n e t ha t te , be fü r ch te t m a n je tz t e i ne In f la ­
t i o n s s p i r a l e . 
Fo lg l i ch ha t te s ich d ie S c h w e i z im J a h r e 1987 an e in in te rna t io ­
na les U m f e l d mi t pos i t i ven Vo rze i chen a n z u p a s s e n , w o b e i i n s b e s o n d e r e 
d ie W i r t s c h a f t s i n d i k a t o r e n ih rer w i c h t i g s t e n H a n d e l s p a r t n e r au f d e n 
A u f s c h w u n g ausge r i ch te t w a r e n , abe r auch G e g e n s ä t z e a u f w i e s e n . Das 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m d e r e n t w i c k e l t e n M a r k t w i r t s c h a f t s l ä n d e r b e t r u g 
1987 3 , 1 % (2), d ie Schwe iz verze ichnete ein W a c h s t u m von 2 , 5 % (3). Der 
W e l t h a n d e l e r re i ch te e i ne S t e i g e r u n g v o n rund 4 % (4 ) . Die En tw ick ­
l ungs länder ve rze i chne ten e ine W a c h s t u m s r a t e von 2 , 8 % (5) , (d ie somi t 
unter de r jen igen der Indus t r ie länder lag) . G loba l g e s e h e n g e l a n g es d e n 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n , das G l e i c h g e w i c h t ihrer Z a h l u n g s b i l a n z e n w i e d e r ­
he rzus te l l en , i n d e m sie ihr Def iz i t der A u s l a n d s z a h l u n g e n von 38 ,6 Mia 
Fr. im Jah re 1986 auf 1,1 M ia Fr. 1987 reduz ie r ten (6) . H in te r d iese r 
a l l g e m e i n e n L a g e v e r b e r g e n s i ch j e d o c h w e i t e r h i n e r h e b l i c h e w i r t ­
scha f t l i che u n d f i nanz ie l l e U n g l e i c h g e w i c h t e . Die W i e d e r h e r s t e l l u n g des 
f i nanz ie l l en G l e i c h g e w i c h t s in d e n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n ist z u m G r o s s ­
tei l auf e ine Drosse lung ihrer E in fuhren in e i n e m in te rna t iona len U m f e l d 
z u r ü c k z u f ü h r e n , d a s ihren A u s f u h r e n ehe r ab t räg l i ch ist , w i e d ie Ver ­
s t ä r k u n g de r p ro tek t i on i s t i s chen T e n d e n z e n in d e n m e i s t e n e n t w i c k e l ­
t e n M a r k t w i r t s c h a f t s l ä n d e r n , d ie S t a g n a t i o n d e r R o h s t o f f p r e i s e ( e i n ­
sch l i ess l i ch de r E rdö lp re i se ) . H inzu k o m m e n de r K a u f k r a f t s c h w u n d de r 
A u s f u h r e n a u f g r u n d des w e i t e r e n Kursver fa l l s d e s Do l la rs , d .h . de r j en i ­
g e n W ä h r u n g s e i n h e i t , in de r d ie Rohs to f f p re i se f e s t g e s e t z t s i n d , e ine 
ü b e r m ä s s i g e S c h u l d e n d i e n s t l a s t , usw . D iese E n t w i c k l u n g g i b t zu de r 
B e f ü r c h t u n g A n l a s s , d a s s d ie Länder de r Dr i t ten W e l t auf l ange S ich t 
a u s d e n i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n v e r d r ä n g t w e r d e n — 
led ig l ich e in ige Länder d ieser G r u p p e sche inen ims tande zu s e i n , d ieser 
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Entwicklung zu entgehen (7). Das Problem der Auslandsverschuldung der 
Entwicklungsländer, das einer der Faktoren ist, die zu dieser Situation 
beitragen, steht daher weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
der internationalen Institutionen Die Lösung dieses Problems kann zur 
Schaffung eines günstigen Umfeldes für die Beseitigung der oben 
erwähnten Ungleichgewichte beitragen, welche die Volkswirtschaften 
der Entwicklungsländer beeinträchtigen. Dies erklärt die immer dringli­
cheren Aufrufe, die einige internationale Organisationen in diesem 
Zusammenhang an die Industrieländer ergehen lassen (8). 
Aus den Tabellen wird ersichtlich, dass die Schweiz in Bezug auf 
ihre Einfuhren aus dem Rückgang der Rohstoffpreise und dem Verfall des 
Dollarkurses Nutzen gezogen hat; jedoch hatten diese beiden Tendenzen 
auch eine Einschränkung der Absatzmärkte der Schweiz sowohl in den 
Entwicklungsländern als auch in den Industrieländern zur Folge, da der 
Wettbewerb auf den Märkten dieser Länder immer härter wird. 
1987 erreichten die Ausfuhren der Schweiz insgesamt 67,476 Mia 
Fr. (d.h. eine Steigerung des Nominalwertes um 0,7% gegenüber 1986) 
und die Einfuhren 75,171 Mia Fr. (+2,3%). Nach den Aussenhandelsindexen 
(9) sind die Exportpreise um 1,1% und die Importpreise um 3,6% ge­
sunken (10). Somit haben die schweizerischen Ausfuhren real um 1,5% 
und die Einfuhren um 5,8% zugenommen (10). 
Die Handelsbilanz der Schweiz schloss mit einem Defizit von rund 
7,7 Mia Fr. (+ 18,2% gegenüber 1986) ab. Die Erhöhung dieses Defizits 
erklärt sich aus dem Wirtschaftswachstum, das eine Volumensteigerung 
der schweizerischen Einfuhren bewirkte (deren Durchschnittswert in 
konstanter Währung wie auch in laufenden Franken einen Rückgang ver­
zeichnete), während die Ausfuhren der Schweiz 1987 stagnierten (11). 
a) Geographische Struktur des schweizerischen 
Aussenhandels (Tabellen 1.1.) 
Der Aussenhandel der Schweiz, einem im Zentrum Westeuropas gelege­
nen Land, erfolgt hauptsächlich mit den entwickelten Marktwirt­
schaftsländern. Dies zeigt sich besonders deutlich bei den Einfuhren. 
Hierzu sei jedoch vermerkt, dass gewisse importierte Produkte, insbe­
sondere ein Teil des Erdöls, erst bei unseren Nachbarn verarbeitet wer­
den, bevor sie zu uns gelangen. 
1987 beliefen sich die Einfuhren aus der Dritten Welt auf 5,6 Mia 
Fr. und die Ausfuhren auf 10,6 Mia Fr. (12). Der Überschuss von rund 5 
Mia Fr., der im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 16,1% auf­
weist, ist im wesentlichen auf die Handelsbeziehungen mit den asiati­
schen Entwicklungsländern zurückzuführen. Die anhaltende Wirtschafts­
krise mit ihren Folgen, nämlich dem Wiederaufkommen des Protektio­
nismus und dem Absinken der Rohstoffpreise (vor allem beim Erdöl) 
hatte dazu geführt, dass sich die Rangordnung der wirtschaftlichen Län­
dergruppen geändert hat. Hierbei nimmt jetzt die Gruppe "übrige Ent-
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wicklungsländer" den ersten Platz unter den Handelspartnern der 
Schweiz in der Dritten Welt ein. Diese Änderung zeigt sich auch durch 
die sinkende Anzahl jener Länder, die bei der Einstufung der fünfzehn 
wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der Dritten Welt der Gruppe 
der "Erdölausfuhrländer" (E) bzw. der Gruppe der "Fertigwarenaus­
fuhrländer mit raschem Wirtschaftswachstum" (FW) angehören. Nur noch 
neun Bezugsländer und zehn Absatzländer der Schweiz gehören diesen 
beiden Ländergruppen an, gegenüber zehn Bezugsländern und zwölf Ab­
satzländern im Jahre 1985. 
Im Vergleich zu 1986 haben die Einfuhren aus der Dritten Welt um 
16,7% zugenommen und die Ausfuhren um 1,4% abgenommen. Demzufolge 
ist der traditionell positive Handelsbilanzsaldo der Schweiz mit diesen 
Ländern beträchtlich zurückgegangen und fiel von 5,948 Mia Fr. auf 
4,990 Mia Fr. ab. Die Deckung der Einfuhren durch die Ausfuhren er­
reichte 188%, gegenüber 223% im Jahre 1986 (was einem Rückgang von 
35 Punkten entspricht). Man stellt eine Abnahme der schweizerischen 
Ausfuhren nach Afrika (-17,9%) und nach Lateinamerika (-5,9%) fest, 
wohingegen die Verkäufe nach Asien (+3,8%) deutlich angestiegen sind. 
Bei den wirtschaftlichen Ländergruppen wird ein Rückgang der Ausfuh­
ren nach den "Erdölausfuhrländern" (-8,5%) und in die "übrigen Entwick­
lungsländer" (-12,8%) verzeichnet, während die Ausfuhren in die "Fer­
tigwarenausfuhrländer mit raschem Wirtschaftswachstum" einen An­
stieg (+5,6%) aufweisen. Der Rückgang der Einnahmen aus den Erdöl­
verkäufen und/oder die übermässige Last der Auslandsschulden wirken 
sich weiterhin negativ auf die Ausfuhren der Schweiz in wichtige 
Absatzländer aus, da sie diese zur Drosselung ihrer Einfuhren zwingen. 
Dies war insbesondere bei Brasilien ( -11,1%), dem Iran ( -22,1%), Mexiko 
(-28,7%) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (-8,5%) der Fall. 
b) Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt (Tabellen 1.2.) 
Die Eidgenössische Oberzolldirektion unterscheidet vier Hauptwaren­
gruppen: Rohstoffe und Halbfabrikate, Energieträger (vor allem Erdöl), 
Ausrüstungsgüter und Konsumgüter. Die Halbfabrikate schliessen auch 
Produkte der Spitzentechnologie ( z.B. Chemikalien) ein. 
Die schweizerischen Einfuhren aus der Dritten Welt umfassen 
hauptsächlich Konsumgüter, Energieträger (Erdöl), Rohstoffe und Halb­
fertigwaren. Der Anteil der Ausrüstungsgüter ist sehr gering, während 
er bei den Einfuhren der Schweiz aus der ganzen Welt 22% beträgt. Die 
"Erdölausfuhrländer" (E) liefern uns vor allem Erdöl (61%), die "Schwel­
lenländer" (FW) im wesentlichen Konsumgüter (63%), sowie Rohstoffe 
und Halbfabrikate (26%); die "übrigen Länder der Dritten Welt" liefern 
uns in erster Linie Rohstoffe, Halbfertigwaren (62%) und Konsumgüter 
(36%). 
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Die schweizerischen Ausfuhren in die Dritte Welt setzen sich aus 
Konsumgütern, Ausrüstungsgütern und in geringerem Masse aus Roh­
stoffen und Halbfertigwaren zusammen. Die Ausrüstungsgüter, deren 
Anteil zurückgeht, stehen an der Spitze der Verkäufe in die Erdölländer 
(40%). Die "Schwellenländer" nehmen uns hauptsächlich Konsumgüter ab 
(38%). Die Ausrüstungsgüter (38%), gefolgt von Rohstoffen und Halbfer­
tigwaren (36%), stehen an erster Stelle der Verkäufe an die "übrigen 
Länder der Dritten Welt". 
Zur besseren Veranschaulichung der Vielfalt des Handels gibt die 
Tabelle 1.2.F. den Warenaustausch der Schweiz mit jedem ihrer 
wichtigsten Handelspartner (d.h. ihren fünfzehn wichtigsten Be­
zugs- bzw. Absatzländern in der Dritten Welt) wieder. 1987 waren es 
einundzwanzig Länder. Aus der Struktur der Einfuhren lassen sich 
folgende Feststellungen ableiten: 
Dreizehn Länder haben hauptsächlich Konsumgüter geliefert: Fran­
zösisch Guayana, der Iran (welcher zwar als "Erdölausfuhrland" einge­
stuft ist, uns aber nicht direkt Erdöl liefert), die Türkei, Südkorea, die 
Vereinigten Arabischen Emirate, Hongkong, Pakistan, Indien, Singapur, 
Panama (alle diese Länder mit über 50% des Gesamtbetrages), ferner 
Thailand, Taiwan und Saudiarabien. 
- Drei Länder haben vor allem Energieträger geliefert: Libyen (97,8%), 
Nigeria (97,8%) und Algerien (96,1%). Bei den Lieferungen Saudiarabiens 
stehen die Energieträger an zweiter Stelle. 
- Sechs Länder lieferten zum grössten Teil Rohstoffe und Halbfertig­
waren: die Bermuda-Inseln (99,7%), Brasilien (97,8%), Argentinien 
(82,9%), Ägypten (75,8%), Mexiko (61,8%) und Thailand (49,8%). Wenn 
diese Liste nicht mehr Länder umfasst, so deshalb, weil die grossen 
Bezugsländer der Schweiz, mit Ausnahme der Erdölländer, besser diver-
sifiziert sind als die kleinen Länder. Ferner werden viel Rohstoffe und 
Halbfabrikate aus der Dritten Welt von den schweizerischen Importeu­
ren über Zwischenhändler in den Nachbarländern bezogen (siehe Anmer­
kung zu Tabelle 1.3.A.3.). 
Die Einfuhren an Ausrüstungsgütern sind sehr gering; lediglich die 
Einfuhren aus Taiwan (34,6%), Singapur (23,7%), Indien (4,9%) und Hong­
kong (4,1%) enthalten einen bedeutsamen Anteil an Ausrüstungsgütern. 
Die Struktur der Ausfuhren der Schweiz in ihre wichtigsten Handels­
partner gibt über die Art der Absatzmärkte für die schweizerische Indu­
strie Aufschluss. 1987 waren folgende Ergebnisse zu verzeichnen: 
Zehn Länder haben hauptsächlich Ausrüstungsgüter bezogen: Fran­
zösisch Guyana, Taiwan, Indien, Südkorea, Äypten, die Türkei, der Iran 
(all diese Länder zu einem Betrag von über 50% unserer Gesamtaus­
fuhren), sowie Algerien, Mexiko und Argentinien. 
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- Sechs Länder haben in erster Linie Konsumgüter bezogen: die Ver­
einigten Arabischen Emirate (70,2%), Panama (60,0%), Singapur (58,9%), 
Saudiarabien (56,8%), Hongkong (52,6%) und Libyen (45,8%). 
- Sechs Länder haben hauptsächlich Halbfertigwaren gekauft: die 
Bermuda-Inseln (77,3%), Thailand (61,3%), Brasilien (48,5%), Algerien 
(46,2%), Nigeria (43,3%) und Pakistan (43,0%). 
c) Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Tabellen 1.3.) 
Die Schweiz weist beim Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten 
ein Defizit auf. Mit der Dritten Welt verzeichnet sie jedoch einen Über-
schuss (ausser mit der Gruppe der "übrige Länder"). Diese Tatsache mag 
überraschen, sie erklärt sich aber aus dem geringen Anteil der Roh­
stoffe im Aussenhandel der Schweiz, auch bei den Einfuhren. Die 
Schweiz beschafft sich hauptsächlich Halbfertigprodukte (die übrigens 
oft Rohstoffe aus der dritten Welt enthalten). Sie führt auch Halbfabri­
kate aus, dabei handelt es sich aber meistens um hochentwickelte Pro­
dukte mit einem hohen Wertzuwachs. Die Weitervergabe von Aufträgen 
an Unterlieferanten spielt eine grosse Rolle, und der bedeutende Anteil 
Hongkongs (bei den Aus- und Einfuhren) ist ein Beweis hierfür. 
Die Entwicklungsländer liefern uns ihre Rohstoffe hauptsächlich 
über unsere Nachbarländer, wo sie einer Erstverarbeitung unterzogen 
werden. Hierdurch verlieren wir die Spur der ursprünglichen Bezugs­
länder. 
Die Erdölexportländer der Dritten Welt liefern nach Statistik nur 
etwa ein Viertel der Energieträger der Schweiz. In Wirklichkeit 
stammt der grösste Teil der übrigen Öllieferungen ebenfalls aus den 
Erdölländern, jedoch macht dieses Erdöl den Umweg über die Raffinerien 
unserer Nachbarländer. Die von den Schweizer Zollbehörden 1987 ange­
gebenen Hauptlieferanten in der Dritten Welt sind Libyen, Algerien, 
Nigeria und Saudiarabien; es ist zu vermerken, dass unsere wichtigsten 
direkten Lieferanten der Dritten Welt sich in Afrika befinden. 
Die Schweiz ist ein bedeutender Hersteller von Ausrüstungsgü­
tern. Von den hier berücksichtigten vier Warengruppen sind die Ausrü­
stungsgüter die einzigen, die der Schweiz im Handel mit der gesamten 
Welt einen (beträchtlichen) Handelsüberschuss einbringen. Die Einfuhren 
kommen fast ausschliesslich aus den Industrieländern (nur 1,5% der 
Einfuhren kommen aus der Dritten Welt. Sie werden vor allem von den 
Fertigwarenausfuhrländern mit raschem Wirtschaftswachstum in Asien 
geliefert). Nahezu drei Zehntel der schweizerischen Ausfuhren an Ausrü­
stungsgütern gehen in die Dritte Welt (16,3%). Die Hauptabnehmer sind 
die Länder der Gruppe "übrige Entwickungsländer" (37,9%) und die "Erd­
ölausfuhrländer" (35,0%). Als Gruppe scheinen die "Schwellenländer" 
weniger bedeutend zu sein (27,1%). In der Aufteilung nach Ländern 
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gehören sie jedoch alle sechs zu den fünfzehn Hauptabnehmerländern der 
Schweiz. 
Die Schweiz besitzt ferner eine bedeutende Konsumgüterindu­
strie. In dieser Warengruppe fällt der Handelssaldo mit der restlichen 
Welt jedoch negativ aus. Mit der Dritten Welt verzeichnet die Schweiz 
einen beträchtlichen Handelsüberschuss. Weniger als 10% der schweize­
rischen Einfuhren an Konsumgütern kommen aus der Dritten Welt (8,9%), 
davon fast die Hälfte aus der kleinen Gruppe der "Fertigwaren­
ausfuhrländer mit raschem Wirtschaftswachstum" (1987: 4,1%). Obwohl 
ihr Anteil eine rückläufige Tendenz zeigt, bleibt die Dritte Welt weiter­
hin ein sehr guter Abnehmer der Schweiz (19,5% der Verkäufe 1987), 
insbesondere die "Schwellenländer" (7,1%) und die "Erdölausfuhrländer" 
(7,0%). In der Aufgliederung nach Bestimmungsländern spielen Saudi­
arabien (3,3%) und Singapur (1,5%) eine wichtige Rolle. Asien ist für uns 
weiterhin das wichtigste Absatzgebiet in der Dritten Welt (14,6%). 
d) Einige interessante Vergleiche (Tabellen 1.4.) 
Analysiert man den Anteil des Aussenhandels der Schweiz mit 
ihren Handelspartnern, so stellt man fest, dass ein intensiver Han­
delsaustausch mit den westeuropäischen Ländern erfolgt. Diese Tat­
sache erklärt sich aus der (bereits erwähnten) geographischen Lage 
unseres Landes. Für die Dritte Welt stellt die Schweiz eher eine Bezugs­
quelle (15,8% unserer Verkäufe) als einen Absatzmarkt (7,5% unserer 
Käufe, d.h. ein Unterschied von 8,3%) dar. Jedoch sind im Fall der Erd­
ölexportländer und gewisser Rohstoffproduzentenländer die oben­
erwähnten indirekten Käufe zu berücksichtigen. Ferner sei vermerkt, 
dass die schweizerische Industrie der internationalen Konkurrenz bes­
ser auf den Märkten der Dritten Welt (insbesondere in den asiatischen 
Ländern) als in gewissen überseeischen Industrieländern (Nordamerika) 
standzuhalten scheint. 
Der Vergleich zwischen der geographischen Aufgliederung des Aus­
senhandels der Schweiz und dem Anteil der Ländergruppen am Welt­
handel (Tabellen 1.4.A. und 1.4.B.) führt zu den gleichen Schluss­
folgerungen. 
Schliesslich ist es interessant, den Anteil der Dritten Welt am 
Aussenhandel der OECD-Länder zu untersuchen. Die kleinen Länder 
Westeuropas (deren Volkswirtschaften spezialisierter sind als die der 
grossen Länder) haben mit der Dritten Welt (einschliesslich den OPEC-
Staaten) alle einen verhältnismässig beschränkten Handelsaustausch, 
der einen Handelsüberschuss aufweist. Jedoch verzeichnet keines dieser 
Länder ein so grosses Ungleichgewicht zwischen dem Anteil der Einfuh­
ren und der Ausfuhren, wie das bei der Schweiz der Fall ist. 
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e) Referenztabelle (Tabelle 1.5.) 
Die Statistiken betreffend die Bevölkerung, das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) und den Aussenhandel der wichtigsten Ländergruppen lassen das 
Bestehen schwerwiegender internationaler Wirtschaftsungleichgewich­
te in Erscheinung treten. Tabelle 1.5. zeigt die strukturellen Defizite 
(oder Überschüsse) der Handelsbilanzen und die Unterschiede bezüglich 
der Eingliederung der Volkswirtschaften in den Weltmarkt, welche nicht 
alle auf politische Entscheidungen der betreffenden Länder zurückgehen. 
Unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren eingetretenen 
Änderungen lassen sich aufgrund der Aussenhandelsstatistik 1987 der 
wichtigsten Ländergruppen der Welt insbesondere drei Feststellungen 
machen: 
Im Vergleich zu 1985 (dem letzten Jahr, in dem die in dieser Tabel­
le erscheinenden Angaben überarbeitet wurden) hat sich der Anteil der 
entwickelten Marktwirtschaftsländer am gesamten Welthandel, auf 
Kosten des Anteils der Dritten Welt, weiterhin erhöht. Ihr Handelsde­
fizit wurde nahezu ausgeglichen. Die europäischen Länder haben das 
Gleichgewicht ihrer Handelsbilanzen wiederhergestellt, und Nordame­
rika hat aufgrund der Reduzierung des Handelsdefizits der Vereinigten 
Staaten seinen Austauschkoeffizienten verbessert. 
- Die Entwicklung des Handels bei den verschiedenen wirtschaftli­
chen Ländergruppen zeigt, dass: 
a) die "Erdölexportländer", denen es nicht gelungen ist, den Ö l -
preis zu stabilisieren, ihre Politik der Drosselung der Einfuhren fort­
setzen mussten, w o b e i die Reduz ie rung de r E in fuhren s tä rker als d ie je ­
nige der Ausfuhren war. 
b) die "Fertigwarenausfuhrländer mit raschem Wirtschaftswach­
stum" (einschliesslich Brasilien und Argentinien), die stark von der 
Verschuldungskrise betroffen wurden, den Rückgang ihres Weltmarktan­
teils beschränken konnten; 
c) die "übrigen Länder" eine Verschlechterung ihrer Zahlungs­
bilanzposition durch die Anwendung einer restriktiven Wirtschafts­
politik verhindern konnten. 
Die Entwicklung der Lage der verschiedenen regionalen Gruppen 
zeigt, dass: 
a) es Asien (nicht ohne gewisse Schwierigkeiten) gelungen ist, 
den weiteren Rückgang seiner Marktanteile aufzuhalten, insbesondere 
aufgrund der Dynamik der asiatischen "Schwellenländer", der sogenann­
ten "vier Drachen"; 
b) Lateinamerika unter der tiefgreifenden Krise der Entwick­
lungsländer (unbeständige Entwicklung des Dollarkurses, Verfall der 
Rohstoffpreise, Protektionismus, übermässige Schuldendienstlast, usw) 
stark zu leiden hatte, wodurch sein Einfluss auf weltweiter Ebene (in 
Bezug auf Ausfuhren und Einfuhren) zurückgegangen ist; 
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c) Afrika Gefahr läuft, aus den wichtigsten Welthandelsströmen 
verdrängt zu werden. Die Ausfuhren Afrikas sind stärker als seine Ein­
fuhren zurückgegangen, seine Deckungsrate ist gesunken. (Afrika ist die 
einzige wirtschaftliche Ländergruppe, die eine solche Entwicklung auf­
weist.) 
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Anmerkungen und Quellen 
1) Siehe die Ausgabe des Journal de Genève vom 21.12.1988, in der die neuesten 
Wirtschaftsprognosen der OECD für ihre Mitgliedsländer aufgeführt sind. 
2 ) United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development 
Reperti988, United Nations, 1988, New York, Table 1, p.4 
3 ) Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse., 
1987, première partie, Commentaires annuels (Fournisseurs et débouchés), 
1988, Berne, p.5 
4 ) Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse., 
1987, première partie, Commentaires annuels (Fournisseurs et débouchés), 
1988, Berne, p.4 
5 ) United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development 
Reperti988, United Nations, 1988, New York, Table 1, p.4 
6 ) United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development 
Reperti988, United Nations, 1988, New York, Table 3, p.7 
7 ) Siehe den Anteil der Dritten Welt am Welthandel in Tabelle 1.5. 
8 ) United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development 
Report.1988, United Nations, 1988, New York, 292 p. 
Grant, J.P., Тле State of the World's Children 1989, Oxford University Press, 
1988, New York - Oxford, 116 p. 
9 ) Das heisst ohne Edelmetalle und Edelsteine, Kunstgegenstände und Antiquitäten 
1 0 ) Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse., 
1987, première partie, Commentaires annuels (Fournisseurs et débouchés), 
1988, Berne, p.7 
11 ) Bei den Ausfuhren müssen zwei Phasen unterschieden werden: ein Rückgang im 
ersten Halbjahr und anschliessend eine Steigerung, die sich im zweiten Halbjahr 
verstärkte. Siehe hierzu: Direction générale des douanes, Statistique du 
commerce extérieur de la Suisse., 1987, première partie, Commentaires 
annuels (Fournisseurs et débouchés), 1988, Berne, p.9 
1 2 ) Unsere Statistiken sind gemäss der Klassifikation der Vereinten Nationen erstellt. 
\mJahresbericht der Schweizerischen Aussenhandelsstatistik und in den 
Berichten zur Aussenwirtschaftspolitik zählt die Bundesverwaltung auch J 
Jugoslawien und Israel zu den Entwicklungsländern, schliesst jedoch die Türkei 
aus, welche Mitglied der OECD ist. 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen 
Aussenhandels 
A. Wichtigste Handelsströme: 
Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
1. 1986 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch 
Ländergruppen koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Aus./Ein. 
We l t 7 3 ' 5 1 3 1 0 0 . 0 6 7 ' 0 0 4 1 0 0 . 0 - 6 ' 5 0 9 0 . 9 1 
Entwickelte Markt­
wirtschaftsländer 67 '030 91.2 53 '440 79.8 -1 3 ' 590 0.80 
Europa 58'877 80.1 42-341 63.2 -16-536 0.72 
Obersee 8'153 11.1 1V099 16.6 2-946 1.36 
Sozialistische Länder 
Osteuropa 1'453 2.0 2 '024 3.0 571 1.39 
Sozialistische Länder 
Asien 192 0.3 754 1.1 5 6 2 3.93 
Länder der 
Dritten Welt 4 '838 6.6 10 '786 16.1 5 '948 2.23 
2. 1987 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch' 
Ländergruppen koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Aus./Ein. 
Wel t 75"1 71 1 0 0 . 0 6 7 ' 4 7 6 1 0 0 . 0 - 7 ' 6 9 5 0 . 9 0 
Entwickelte Markt­
wirtschaftsländer 68 '207 90.7 54 '005 80.0 - 1 4 ' 2 0 2 0.79 
Europa 59V10 79.4 42-997 63.7 -16-713 0.72 
Obersee 8'497 11.3 11'008 16.3 2S11 1.30 
Sozialistische Länder 
Osteuropa V 0 7 0 1.4 2 '215 3.3 1 '1 45 2.07 
Sozialistische Länder 
Asien 250 0.3 622 0.9 3 7 2 2.49 
Länder der 
Dritten Welt 5 '644 7.5 10 '634 15.8 4 '990 1.88 
Anmerkung: Die Ländergruppen sind unter Punkt 4.2. definiert. 
Quelle: 
Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1986 und 1987, Erster Band, Eidgenössi­
sche Oberzolldirektion, Bern, 1986, S. 542-544 und 1987, S. 540-542. 
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• Entw.länder Europa 
H Entw.länder Uebersee 
• Dritten Welt 
E3 Sozial.Länder 
A u s t a u s c h k o e f f i z i e n t 
(Ausfuhren/Einfuhren) 
Entw.länder Entw.länder Dritten Sozial. 
Europa Uebersee Welt Länder 
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1 . 1 . Geographische Struktur des schweizerischen 
Aussenhandels (Fortsetzung) 
B. Handel mit der Dritten Welt 
Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
1. 1986 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch' 
koeffizient 
Mio Fr. %(D Mio Fr. %(1) Mio Fr. Ausf./Einf. 
Sämtliche Länder der 
der Dritten Welt 4 ' 8 3 8 6 . 6 1 0 ' 7 8 6 1 6 . 1 5 * 9 4 8 2 . 2 3 
a) Geographische 
Ländergruppen 
Afrika 1'089 1.5 1'553 2.3 464 1.43 
Amerika 1'1 16 1.5 2 '291 3.4 1'175 2.05 
Asien 2'624 3.6 6 '908 10.3 4 '284 2.63 
b) Wirtschaftliche 
Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer T 1 9 7 1.6 3 '706 5.5 2 '509 3.10 
Fertigwarenausfuhrl. 1 '719 2.3 3 '043 4.5 1-324 1.77 
Andere Länder 1'921 2.6 4 '037 6.0 2-116 2.10 
2 . 1 9 8 7 
Einfuh ren Ausfuhren Saldo Austausch' 
Ländergruppen koeffizient 
Mio Fr. %(D Mio Fr. %(1) Mio Fr. Ausf./Einf 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 5 ' 6 4 4 7 . 5 1 0 ' 6 3 4 1 5 . 8 4 ' 9 9 0 1 . 8 8 
a) Geographische 
Ländergruppen 
Afrika 998 1.3 1'275 1.9 277 1.28 
Amerika V 6 9 2 2.3 2 '156 3.2 464 1.27 
Asien 2'939 3.9 7'171 10.6 4 '232 2.44 
b) Wirtschaftliche 
Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 1'197 1.6 3 '390 5.0 2 '193 2.83 
Fertigwarenausfuhrl. 2 '026 2.7 3 '432 5.1 1-406 1.69 
Andere Länder 2'421 3.2 3 '812 5.6 1-391 1.57 
1 . Aussenhandelsanteil der Schweiz (siehe Gesamtbetrag des Handelsaustausches mit der 
restlichen Welt, Tabellen 1.1.A.). 
Anmerkung: Die Ländergruppen sind unter Punkt 4.2. definiert. 
Quelle:Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1986 und 1987, Erster Band, 
Eidgenössische Oberzolldirektion, Bern, 1986, S. 540-544 und 1987, S. 540-542. 
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HANDEL DER SCHWEIZ MIT DER DRITTEN WELT 
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ENTWICKLUNG DES SCHWEIZERISCHEN AUSSENHANDELS 
MIT DER DRITTEN WELT 









15 M A A A A A A A /A 














A A A A A Ä~A /A 
1 980 1 981 1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 
Jahr 
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1 . 1 . Geographische Struktur des schweizerischen 
Aussenhandels (Fortsetzung) 
C. Wich t i gs te B e z u g s - und Absa tz lände r der Schwe iz 
1 D ie f ü n f z e h n w i ch t i gs ten H a n d e l s p a r t n e r de r S c h w e i z in de r We l t 
( 1 9 8 7 ) 





Mio Fr. % 1% Mio Fr. % 1 % 
1 . BRD 2 5 ' 8 0 6 3 4 . 3 34 3 1 BRD 1 4 ' 3 6 8 21 .3 21 .3 
2. Frankreich 8 ' 1 0 9 10 .8 45 1 2 Frankreich 6 ' 1 6 6 9.1 30 .4 
3. Italien 7 ' 6 4 2 10.2 55 3 3 USA 5 ' 9 1 8 8.8 3 9 . 2 
4. Grossbritannien 4 ' 5 7 8 6.1 61 4 4 Italien 5*568 8.3 4 7 . 5 
5. USA 3 '994 5.3 66 7 5 Grossbritannien 5 ' 0 3 9 7.5 54 .9 
6. Japan 3 ' 4 4 8 4.6 71 3 6 Japan 2 '574 3.8 58 .7 
7. Niederlande 3 ' 0 1 6 4.0 75 3 7 Österreich 2 ' 5 5 8 3.8 62 .5 
8. Österreich 2 ' 9 0 3 3.9 79 1 8 Niederlande Г 8 8 0 2.8 65 .3 
9. Belgien-Luxembg 2 ' 5 7 0 3.4 82 6 9 Belgien-Luxembg Г 6 2 9 2.4 67 .7 
1 0. Schweden 1'483 2.0 84 5 10 Hongkong Г 3 9 2 2.1 6 9 . 8 
1 1 . Spanien 9 2 6 1 .2 85 8 1 1 Schweden Г 3 2 8 2.0 7 1 . 8 
12. Danemark 7 8 8 1 .0 86 8 12 Spanien 1 '200 1 .8 7 3 . 5 
13. Hongkong 7 7 2 1 .0 87 8 13 Saudiarab ien Г 0 7 4 1 .6 75 .1 
14. Bermuda 6 0 4 0.8 88 7 1 4 Dänemark 8 1 8 1 .2 76 .3 
1 5. Finnland 4 8 5 0.6 89 3 15 Israel 7 9 8 1 .2 7 7 . 5 
Übrige Länder 8 ' 047 10.7 100 0 Übrige Länder 1 5'1 68 22 .5 100 .0 
Gesamtbetrag 7 5 * 1 7 1 1 0 0 . 0 Gesamtbetrag 6 7 4 7 7 1 0 0 . 0 
1 . Die Lander der Dritten Welt sind in Fettdruck aufgeführt. 
Quel le: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987 , Erster Band, 
Eidgenössische Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 540-542 . 
Handelspartner der Schweiz weltweit 
BRD Italien Frankreich Japan 
Land 
GB USA 
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1 . 1 . Geographische Struktur des schweizerischen 
Aussenhandels (Schluss) 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
2. Die fünfzehn wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der 
Dritten Welt (1987) 





Mio Fr. % 1 % Mio Fr. % y.% 
1 . Hongkong FW 7 7 2 13.7 13.7 1 . Hongkong FW Г 3 9 2 13.1 13.1 
2 . Bermuda 6 0 4 10.7 24 .4 2. Saudiarabien E Г 0 7 4 10.1 2 3 . 2 
3. Taiwan FW 4 1 7 7.4 31 .8 3. Türkei 6 7 8 6.4 2 9 . 6 
4. Libyen 4 0 9 7.2 39 .0 4. Taiwan FW 4 9 8 4 .7 34 .2 
5. Südkorea FW 3 5 5 6.3 45 .3 5. Brasilien FW 4 8 9 4.6 38 .8 
6. Brasilien FW 2 9 1 5.2 50 .5 6. Singapur FW 4 8 3 4.5 43 .4 
7. Panama 2 5 8 4 .6 55 .1 7. Indien 3 5 4 3.3 46 .7 
8. Türkei 2 0 2 3.6 58 .6 8. Südkorea FW 3 2 8 3.1 49 .8 
9. Saudiarabien E 1 9 2 3.4 62 .0 9. Iran E 3 2 7 3.1 52 .9 
10. Indien 185 3 .3 65 .3 10 Ägypten 2 7 9 2 .6 5 5 . 5 
1 1 . Algerien E 154 2 .7 68 .0 11 Mexiko E 2 4 3 2.3 57 .8 
12. Thailand 153 2.7 70 .8 12 Argentinien FW 2 4 2 2.3 60 .1 
13. Singapur FW 116 2.1 72 .8 13 Pakistan 2 3 7 2 .2 62 .3 
14. Nigeria E 113 2 .0 74 .8 14 Thailand 2 2 3 2.1 64 .4 
15. Kolumbien 9 7 1.7 76 .5 15 Ver. Arab. Emirate 2 0 5 1.9 66 .3 
Übrige Länder Übrige Länder 
der Dritten Welt 1 '325 23 .5 100.0 der Dritten Welt 3*583 33 .7 100 .0 
Gesamtbetrag 5 * 6 4 4 1 0 0 . 0 Gesamtbetrag 1 0 6 3 4 1 0 0 . 0 
1 . Neben den Ländern ist die Wirtschaftsgruppe aufgeführt, der sie angehören: Haupterd­
ölausfuhrländer (E) oder Fertigwarenausfuhrländer mit raschem Wachstum (FW) . 
Quel le : Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 540-542 . 
Handelspartner der Schweiz in der Dritten Welt 
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1 . 2 . Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz 
mit der Dritten Welt 
A. Sämtliche Länder der Dritten Welt (1987) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 2 '192 38.8 3 '177 29 9 985 
Energieträger 767 13.6 6 0 1 - 7 6 1 
Investitionsgüter 248 4.4 3 '869 36 4 3 '622 
Konsumgüter 2 '437 43.2 3 '582 33 7 1'145 
Gesamtbetrag S ' 6 4 4 1 0 0 . 0 1 0 ' 6 3 4 1 0 0 . 0 4 * 9 9 1 
B. Die gesamte Welt (1987) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 











7 5 * 1 71 1 0 0 . 0 




6 7 * 4 7 7 1 0 0 . 0 




- 7 * 6 9 4 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 540-542. 
Anmerkung: Die Warenkategorien sind am Ende von Punkt 1.2.E. definiert.Die Länder der 
Dritten Welt sind unter Punkt 4.2. definiert. 
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1 . 2 . Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz 
mit der Dritten Welt (Fortsetzung) 
C. W i c h t i g s t e E r d ö l a u s f u h r l ä n d e r (1987) 
Warenka tego r i e Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 158 13.2 739 21.8 581 
Energieträger 735 61.5 3 0.1 - 7 3 2 
Investitionsgüter 5 0.4 1'356 40.0 1'350 
Konsumgüter 298 24.9 1'292 38.1 994 
Gesamtbetrag 1 ' 1 97 1 0 0 . 0 3 ' 3 9 0 1 0 0 . 0 2 ' 1 94 
D. W i c h t i g s t e F e r t i g w a r e n a u s f u h r l ä n d e r (1987) 
Warenka tego r ie Einfuhren Ausfuhren Saldo 










V 2 7 4 62.9 
2 ' 0 2 6 1 0 0 . 0 
1'076 31.4 
1 0.0 
V 0 4 8 30.5 
V 3 0 7 38.1 





1 ' 4 0 6 
Quel le : Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 534-539. 
Anmerkung : Die Warenkategorien sind am Ende von Punkt 1.2.E. definiert. Die Länder der 
Dritten Welt sind unter Punkt 4.2. definiert. 
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1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz 
mit der Dritten Welt (Fortsetzung) 
E Sonstige Länder der Dritten Welt (1987) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 1'502 62.0 V 3 6 1 35.7 - 1 4 0 
Energieträger 3 2 1.3 2 0.0 - 3 0 
Investitionsgüter 2 2 0.9 1'466 38.5 1'444 
Konsumgüter 865 35.7 983 25.8 118 
Gesamtbetrag 2 * 4 2 1 1 0 0 . 0 3 8 1 2 1 0 0 . 0 1 ' 3 9 1 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 534-539. 
Anmerkung betreffend die Warenkategorien: 
Die hier berücksichtigte Gliederung wurde von der Oberzolldirektion entsprechend dem 
Verwendungszweck der Waren erstellt. Nachtehend einige Angaben über die Zusammensetzung 
der vier Warenkategorien: 
- Rohstoffe und Halbfabrikate: Lieferungen für die Landwirtschaft, die Nahrungs­
mittel- und Fertigungsindustrie, sowie für die Bauwirtschaft. Die wichtigsten Waren sind 
die Halbfabrikate für industrielle Zwecke: Textillen, Artikel aus Holz, Leder, Gummi oder 
Kunststoff, Papier, Chemikalien, Metallwaren, elektrische oder elektronische 
Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. 
Der Anteil der Rohstoffe ist gering. Ein Grossteil der in die Schweiz eingeführten Rohstoffe 
wird in Form von Halbfertigwaren erworben. Sie wurden oft in weitgehendem Masse im 
Herkunftsland, oder im Fall der Rohstoffe aus der Dritten Welt, vor allem in den 
Industrieländern verarbeitet. (Im letzteren Fall werden die Einfuhren in der Zollstatistik 
als Lieferung aus diesen Ländern aufgeführt.) 
Die Ausfuhren bestehen ihrerseits hauptsächlich aus Halbfabrikaten. Diese Bezeichnung 
bedeutet nicht, dass es sich um Produkte mit geringem Wertzuwachs handelt. Im Gegenteil, 
ihre Herstellung erfordert oft viel Kapital, sowie Spitzentechniken und qualifizierte 
Arbeit (zum Beispiel: gewisse chemische Grundstoffe). 
- Energieträger: Vor allem Einfuhren von Erdöl und Erdölderivaten (Heizöl, Benzin, 
Schmiermittel usw.). Kohle und Erdgas sind in dieser Kategorie ebenfalls berücksichtigt. 
- Investi t ionsgüter: Elektrische Maschinen und Apparate (Generatoren, 
Transformatoren, Bedienungs-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeräte usw.), 
nichtelektrische Maschinen (Motoren, Pumpen, Kompressoren, Werkzeugmaschinen, 
Textilmaschinen, usw.) sowie Nutzfahrzeuge. 
- Konsumgüter: Lebensmittel, Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, 
Bücher,.Filme, Möbel, Haushaltswaren und -gerate, Radio- und Fernsehgeräte, 
Reisefahrzeuge, Uhren, Schmuckwaren, Spielzeug, Waffen und Munition, usw. 
Weitere detaillierte Angaben findet man im Jahresbericht der Schweizerischen 
Aussenhandels-statistik, Erster Teil, Anhang I, sowie in vervielfältigten Unterlagen, die auf 
Anfrage bei der Oberzolldirektion Bern erhältlich sind. 
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1 . 2 . Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz 
mit der Dritten Welt (Fortsetzung) 




I I I I I IV 1 
Ausfuhren 
I I I I I IV 
% % 
1 Ägypten A 75 8 0 0 0 2 24 0 22 9 0 0 57.3 19.8 
2 Algerien E B 0 3 96 1 0 0 3 5 46 2 0 1 48.0 5.7 
3 Argentinien FW A 82 9 0 0 1 1 16 0 29 6 0 2 43.1 27.1 
4 Bermuda B 99 7 0 0 0 2 0 1 77 3 0 0 7.0 15.6 
5 Brasilien FW B A 97 8 0 0 2 0 0 2 48 5 0 0 34.4 17.1 
6 Französisch Guyana B 0 0 0 0 0 0 100 0 12 8 0 0 68.3 18.9 
7 Hongkong FW B A 23 4 0 0 4 1 72 5 37 3 0 0 10.1 52.6 
8 Indien B A 35 0 0 0 4 9 60 1 29 6 0 1 58.4 11.9 
9 Iran E A 5 0 0 0 0 0 94 9 29 5 0 3 56.2 14.0 
10 Libyen E B 2 2 97 8 0 0 0 0 18 9 0 0 35.3 45.8 
11 Mexiko E A 61 8 0 0 0 9 37 3 33 1 0 6 46.0 20.3 
12 Nigeria E B 2 1 97 8 0 0 0 1 43 3 0 0 37.6 19.1 
13 Pakistan A 37 1 0 0 0 3 62 7 43 0 0 0 22.7 34.3 
14 Panama B 48 5 0 0 0 2 51 3 37 2 0 0 2.8 60.0 
15 Saudiarabien E B A 12 3 39 1 1 5 47 0 13 4 0 0 29.8 56.8 
16 Singapur FW B A 21 4 0 0 23 7 54 9 17 7 0 1 23.3 58.9 
17 Südkorea FW B A 14 9 0 0 3 6 81 5 28 6 0 0 58.3 13.1 
18 Taiwan FW B A 16 2 0 0 34 6 49 2 13 7 0 0 66.5 19.8 
19. Thailand B A 49 8 0 0 0 6 49 6 61 3 0 1 25.6 13.1 
20. Türkei B A 14 2 0 0 0 5 85 4 21 2 0 0 57.0 21.8 
21 Arab. Emirate E A 16 6 0 0 2 3 81 1 18 2 0 0 11.5 70.2 
1. Warengruppen: I. Rohstoffe und Halbfabrikate; II. Energieträger; 
III. Investitionsgüter; IV. Konsumgüter. 
Anmerkung : Neben den Ländern ist die Wirtschaftsgruppe aufgeführt, der sie angehören: 
Haupterdölausfuhrländer (E) oder Fertigwarenausfuhrländer mit raschem 
Wachstum (FW). Ferner haben wir angegeben, ob das Land zu den 15 
wichtigsten Bezugsländern (B) und/oder Absatzländern (A) der Schweiz in 
der Dritten Welt gehört (siehe auch Tabelle 1.1.C.2.). 
Quel le : Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 534-539. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate (1987) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf 
Welt insgesamt 2 7 " 9 4 3 1 0 0 . 0 2 5 2 9 6 1 0 0 . 0 - 2 - 6 4 6 0 . 9 1 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 2 '1 92 7 8 3 " 1 7 7 12 6 985 1.45 
a) Geographische 
Ländergruppen 
Afrika 239 0 9 445 1 8 207 1.87 
Amerika V 2 6 4 4 5 854 3 4 -4 1 0 0.68 
Asien 684 2 4 1'869 7 4 1-185 2.73 
b) W i r t scha f t l i che 
Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 158 0 6 739 2 9 582 4.69 
Fertigwarenausfuhrl. 532 1 9 1'076 4 3 544 2.02 
Andere Länder 1 '502 5 4 1 '361 5 4 -1 40 0.91 
Quelle: Siehe nächste Tabelle. 
Anmerkung: Die Warenkategorie "Rohstoffe und Halfabrikate" umfasst Lieferungen für die 
Landwirtschaft, die Nahrungsmittel und Fertigungsindustrien, sowie für den Bausektor. Die 
wichtigsten Lieferungen sind für industrielle Zwecke bestimmt. Hierzu gehören pflanzliche 
und tierische Rohstoffe, Erze und Mineralien und vor allem Halbfabrikate: Textilien, Artikel 
aus Holz, Leder, Gummi oder Kunststoff, Papier, chemische Stoffe, Metallwaren, elektrische 
oder elektronische Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. 
Der Betrag der Einfuhren aus Ländern der Dritten Welt ist relativ gering. Ein Grossteil der 
Rohstoffe aus der Dritten Welt wurde in Industrieländern verarbeitet, bevor er in die 
Schweiz eingeführt wurde. Diese Produkte sind als Einfuhren aus diesen Ländern 
(insbesondere den Nachbarländern der Schweiz) registriert. 
Die schweizerischen A u s f u h r e n bestehen im wesentlichen aus hochentwickelten 
verarbeiteten Produkten mit hohem Wertzuwachs. Dieser Produktionstyp entspricht der 
Spezialisierung der Schweizer Industrie. In Anbetracht der niedrigen Preise gewisser 
Einfuhren ist es ferner nicht erstaunlich, dass der Handelssaldo der Schweiz mit der Dritten 
Welt positiv ist; dies gilt für die in der Tabelle aufgefühden Ländergruppen. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Fortsetzung) 
Rohstoffe und Halbfabrikate (1987) 
Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Land 
Einfuhren 
Mio Fr % (1) 1 % Land 
Ausfuhren 











1 1 . Indonesien 
12. Libanon 
13. Elfenbeink. 















































































































V157 .5 4.58 12.56 
2 ' 1 9 1 .6 7 . 8 4 Insgesamt 3 ' 1 7 6 . 7 1 2 . 5 6 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Rohstoffen und Halbfabrikaten. 
Quel le : Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössi­
sche Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 534-539. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Fortsetzung) 
B. Energieträger (1987) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch 
koeffizient 
Mio Fr % Mio Fr % Mio Fr Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 3 * 2 4 9 1 00 0 8 4 1 0 0 . 0 - 3 " 1 6 4 0 . 0 3 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 7 6 7 2 3 6 6 7 .5 - 7 6 1 0 . 0 1 
a) Geographische 
Ländergruppen 
Afrika 6 8 4 21 1 1 0 . 7 - 6 8 4 0 . 0 0 
Amerika 0 0 0 2 2 . 8 2 n.a. 
Asien 7 7 2 4 3 3 . 9 - 7 4 0 . 0 4 
b) Wirtschaftliche 
Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 7 3 5 2 2 6 3 3 . 9 - 7 3 2 0 . 0 0 
Fertig warenausfuhrl . 0 0 0 1 1.5 1 n.a. 
Andere Länder 3 2 1 0 2 2 . 0 - 3 0 0 . 0 5 
Quelle: Siehe nächste Tabelle. 
Anmerkung: Die Kategorie "Energieträger" umfasst hauptsächlich Erdöl (roh oder 
verarbeitet). Die in den beiden Tabellen angeführten Einfuhren betreffen vor allem Rohöl 
aus den OPEC-Ländern. Obwohl das bei unseren Nachbarn verarbeitete Erdöl zum Grossteil 
von der gleichen Ländergruppe bezogen wird, erscheint es in der schweizerischen Zollsta­
tistik als Lieferung aus den Nachbarländern. Da die tatsächliche Herkunft des Erdöls somit 
nicht berücksichtigt wird, scheinen die sich aus den beiden Tabellen ergebenden Einfuhren 
von Energieträgern aus der OPEC anormal niedrig zu sein. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Fortsetzung) 
B. Energieträger (1987) 
2. Wichtigste Bezugsländer 
Land 
E i n f u h r e n 
Mio Fr. % (D z% 
1. Libyen 400.0 12.3 12.3 
2. Algerien 148.1 4.6 16.9 
3. Nigeria 110.2 3.4 20.3 
4. Saudiarabien 75.1 2.3 22.6 
5. Kamerun 14.5 0.4 23.0 
6. Tunisien 11.2 0.3 23.4 
7. Malta 6.3 0.2 23.6 
Andere Lander 1.9 0.1 23.6 
Insgesamt 7 6 7 . 4 2 3 . 6 2 3 . 6 
1. Im Verhältnis zu den Gesamteinfuhren von Energieträgern. 
Quel le : Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 534-539. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Fortsetzung) 
C. Investitionsgüter (1987) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch­
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr % Mio Fr Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 1 6 ' 6 3 5 1 0 0 . 0 2 3 ' 6 8 1 1 0 0 . 0 7 ' 0 4 6 1 . 4 2 
Sämtliche Länder 


















3 '869 16.3 
565 2.4 
686 2.9 
2 '612 11.0 
1'356 5.7 
1'048 4.4 
1 '466 6.2 
3 '622 
564 












Quelle: Siehe nächste Tabelle. 
Anmerkung: Die Kategorie "Investitionsgüter'' umfasst: 
- Elektrische Maschinen und Geräte: Generatoren, Motoren, Transformatoren und 
Gle ichr ichter , Steuer- , S ignal is ierungs- , Kontro l l - und Messgeräte , 
Transmissionsgeräte, usw. 
- Nichtelektrische Maschinen und Geräte: Kraftmaschinen, Pumpen, Kompressoren, 
Transportmaschinen, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, Rotationsmaschinen, 
Büromaschinen und -artikel, usw. 
- Optische und feinmechanische Geräte. 
- Nutzfahrzeuge. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Fortsetzung) 
C. Investitionsgüter (1987) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 




Mio Fr. % (1) 1 % 
Ausfuhren 









9. Puerto Rico 
10. Peru 
1 1 . Tunesien 
12. Bermuda 





























































1 1 . Indonesien 
12. Singapur 
13. Mexiko 
1 4. Argentinien 















































1'135 4.79 16.34 
2 4 7 . 8 1 . 4 9 linsgesamt 3 ' 8 6 9 1 6 . 3 4 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Investitionsgütern. 
Quel le : Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 540-542. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Fortsetzung) 
D. Konsumgüter (1987) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch 
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf 
Welt insgesamt 2 7 * 3 4 5 1 0 0 . 0 1 8 ' 4 1 5 1 0 0 . 0 - 8 * 9 3 0 0 . 6 7 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 2 '437 8.9 3 '582 19.5 1 *1 45 1.47 
a) Geographische 
Ländergruppen 
Afrika 74 0.3 264 1.4 1 90 3.59 
Amerika 419 1.5 613 3.3 1 95 1.47 
Asien T 9 4 1 7.1 2 '687 14.6 746 1.38 
b) Wirtschaftliche 
Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 297 1.1 1'292 7.0 995 4.35 
Fertigwarenausfuhrlänc T 1 2 3 4 . 1 1 ' 3 0 7 7 .1 1 8 5 1.16 
Andere Länder 1 '017 3.7 9 8 3 5.3 - 3 5 0.97 
Quelle: Siehe nächste Tabelle. 
Anmerkung: Die Kategorie "Konsumgüter" umfasst: 
- Lebensmittel, Getränke und Tabak. 
- Kleidung und Schuhe, Pharmazeutika, Drucksachen, Filme, usw. 
- Möbel, Haushaltsartikel und -gerate, Radio- und Fernsehgeräte, 
Grammophone und Tonaufnahmegeräte, Reisewägen, Uhren und 
Schmuckwaren, Spielzeug und Sportartikel, Waffen und Munition, usw. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Schluss) 
D. Konsumgüter (1987) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Land 
Mio Fr. % (1) Mio Fr. % (1) I 
1 Hongkong 559.8 2.05 2 05 1 Hongkong 731 7 3.97 3. 
2 Südkorea 289.9 1.06 3 11 2 Saudiarabien 609 9 3.31 7. 
3 Taiwan 205.1 0.75 3 86 3 Singapur 284 4 1.54 8. 
4 Türkei 172.2 0.63 4 49 4 Türkei 147 4 0.80 9. 
5 Panama 132.4 0.48 4 97 5 Arab. Emirate 144 1 0.78 10. 
6 Indien 111.4 0.41 5 38 6 Panama 111 5 0.61 1 1 . 
7 Brasilien 100.0 0.37 5 74 7 Taiwan 98 4 0.53 1 1 . 
8 Saudiarabien 90.4 0.33 6 07 8 Brasilien 83 7 0.45 12. 
9 Thailand 76.0 0.28 6 35 9 Pakistan 81 4 0.44 12. 
10 Iran 73.2 0.27 6 62 10 Argentinien 65 8 0.36 12. 
11 Singapur 63.7 0.23 6 85 1 1 . Ägypten 55 3 0.30 13. 
12 Argentinien 55.2 0.20 7 06 12 Bahrein 54 7 0.30 13. 
13 Bahrein 42.9 0.16 7 21 13 Libyen 52 1 0.28 13. 
14 Libanon 39.8 0.15 7 36 14 Kuweit 51 4 0.28 13. 
15 Pakistan 37.8 0.14 7 50 15 Venezuela 50 5 0.27 14. 
Andere Länder 387.0 1.42 8 91 Andere Länder 959 6 5.21 19. 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Konsumgütern. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, Erster Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 540-542. 
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1.4. Übersichtstabellen 
A. Anteil der Schweiz am Welthandel (1987) 
Aussenhandel Anteil des 
der Schweiz(1) Welthandel(l) Aussenhandels 
der Schweiz (2) 
Ländergruppen 1 2 3 4 5 6 
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
Mio $ Mio $ Mia $p Mia $p 1/4in%<. 2/3 in%« 
Wel t 50 9 1 5 4 5 ' 7 4 2 2 ' 5 7 6 . 7 2 ' 4 8 3 . 5 2 4 . 7 1 2 . 3 
Entwickelte Markt­ 46 '198 36 '610 V837 .3 T 7 3 3 . 7 31 4 14.1 
wirtschaftsländer 
Europa 40 '443 29 '148 T119 .7 V110 .9 45 1 17.6 
Übersee 5 '755 7 '462 717.6 622.8 10 0 8.0 
Sozialistische Länder 
Osteuropa 725 1'501 204.7 211.3 4 4 4.8 
Sozialistische Länder 
Asien 169 422 48.4 41.6 4 4 6.8 
Länder der 
Dritten Welt 3 '823 7 '209 486.3 496.9 9 8 9.7 
davon: 
a) i Geogr. Gruppen 
Afrika 676 864 63.8 52.9 13 2 10.9 
Amerika V146 V461 88.4 96.2 16 2 10.2 
Asien V991 4S61 317.4 334.0 7 8 9.7 
b) Wirtschaft!. Gr. 
Erdölausfuhrländer 811 2-298 124.8 167.8 8 1 9.2 
Fertigw. -ausfuhrt. V372 2'327 142.5 170.1 12 0 9.2 
Andere Länder V640 2-584 219.0 159.0 9 4 10.9 
1 . Der Betrag der Einfuhren schliesst die Transportkosten mit ein (Schätzung auf CIF-
Basis: Kosten Versicherung, Fracht). Im Betrag der Ausfuhren sind diese Kosten hingegen 
nicht inbegriffen (Schätzung auf FOB-Basis: Frei an Bord). 
2. Die Promillewerte geben Grössenordnungen an. Der In Spalte 5 angegebene Wert ist 
etwas überschätzt, während der in Spalte 6 angeführte Wert leicht unterschätzt ist. 
Anmerkung: 
Die Dollarumrechnungsfaktoren der in Nationalwährungen ausgedrückten Aussenhandels-
angaben sind die Mittel der vom Internationalen Währungsfonds berechneten monatlichen 
Wechselkursraten. Die Mittel sind durch die entsprechenden monatlichen Werte der Ein-
oder Ausfuhren gewichtet. Nachstehend sind die vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen 
verwendeten Umrechnungsfaktoren für die Angaben über den Aussenhandel der Schweiz im 
Jahre 1987 aufgeführt: 
Schweizerische Einfuhren: 1 Franken = 0,67732 Dollar 
Schweizerische Ausfuhren: 1 Franken = 0,67790 Dollar 
Quellen: 
- Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, 1. Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1987, S. 540-542 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, octobre 1988, Tabelle 47 für den 
Welthandel und Tabelle 48 für die Umrechnungsraten. 
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1.4. Übersichtstabellen (Fortsetzung) 
B. Gliederung des schweizerischen Aussenhandels nach Gebieten 
Vergleich mit deren Anteil am Welthandel (1987) 
Vergleich : Vergleich : 
Aufteilung Anteil der Aufteilung Anteil der 
Ländergruppen der Schweiz Gebiete an der Schweiz . Gebiete an 
Einfuhren den Welt­ Ausfuhren den Welt­
ausfuhren einfuhren 
% %p % %p 
Wel t 100.0 100.0 100.0 100.0 
Entwickelte Markt­ 90.7 69.8 80.0 71.3 
wirtschaftsländer 
Europa 79.4 44.7 63.7 43.4 
Übersee 11.3 25.1 16.3 27.9 
Sozialistische Länder 
Osteuropa 1.4 8.5 3.3 7.9 
Sozialistische Länder 
Asien 0.3 1.7 0.9 1.9 
Länder der 
Dritten Welt 7.5 20.0 15.7 18.9 
davon: 
Geogr. Gruppen 
Afrika 1.3 2.1 1.9 2.5 
Amerika 2.3 3.9 3.2 3.4 
Asien 3.9 13.5 10.6 12.4 
Wirtschaftl. Gruppen 
Erdölausfuhrländer 1.6 6.8 5.0 4.9 
Fertigwar.-fuhrt. 2.7 6.8 5.1 5.5 
Andere Länder 3.2 6.4 5.6 8.5 
Quel len : 
Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1987, 1. Band, Eidgenössische 
Oberzolldirektion, Bern, 1987, S. 540-542 
Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, octobre 1988, Tabelle 47. 
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1.4. Übersichtstabellen (Schluss) 





der Dritten Welt 
(1) 
OPEC-Länder Andere Länder 
Beteiligung an den Ein- und Ausfuhren der 
entwickelten Länder, in Prozent 
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhi Ausfuhr 
a ) Allgemeine 
Obersicht 
OECD-Länder 20.1 17.7 5.4 3.8 14.7 13.9 
Nordamerika 30.0 25.0 5.1 3.5 24.9 21.5 
EWG 13.4 12.3 4.2 3.6 9.2 8.7 
EFTA 7.1 10.5 1.3 2.6 5.8 7.9 
Japan 44.6 32.1 17.8 5.0 26.8 27.1 
b ) Kleinstaaten 
Westauropas 
Österreich 7.2 7.3 2.1 2.9 5.1 4.4 
Dänemark 8.7 9.6 1.6 2.1 7.1 7.5 
Finnland 6.0 7.4 1.0 1.8 5.0 5.6 
Norwegen 7.1 9.5 0.4 0.6 6.7 8.9 
Schweden 7.3 9.4 1.2 2.1 6.2 7.3 
Schweiz 7.5 15.6 1.4 4.2 6.1 1 1 .4 
Anmerkung: 
Diese Tabelle wurde aufgrund von OECD-Statistiken ausgearbeitet, wobei sich die Definition 
der Gruppe der Drittweltländer etwas von derjenigen der anderen Tabellen unterscheidet. 
(Die Türkei wird jedoch auch hier zu den Entwicklungsländern Asiens gerechnet.) Die 
Gruppe der Haupterdölausfuhrländer ist auf die OPEC-Länder beschränkt. 
Quelle: 
OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur, Série A, septembre 1988, Partie 4: 
"Commerce total des pays membres du l'OCDE par pays partenaires". 
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1.5 Referenztabelle 
Aussenhandel der wichtigsten Ländergruppen (1987)p 
Einfuhr (1) Ausfuhr (1) Koeffizienten (2) 
Ländergruppen Betrag Antei Betrag Anteil Austausch Einglid.K. 
Koeff. in 1985 
Mia $ % Mia $ % Ausf/Einf Einqlid.(4 
W e l t 2 ' 5 7 6 . 7 1 0 0 0 2 * 4 8 3 . 5 1 0 0 . 0 9 6 . 4 n.d. 
Entwickelte Markt­
wirtschaftslander 1*837.3 71 3 1*733.7 69 8 94.4 0.15 
Europa 1*119.7 43 5 1*110.9 44 7 99.2 0.26 
Übersee 71 7.6 27 8 622.8 25 1 86.8 0.10 
Sozialistische Länder 
Osteuropa 204.7 7 9 211.3 8 5 103.2 n.d. 
Sozialistische Länder 
Asien 48.4 1 9 41.6 1 7 86.0 0.14 
Länder der 
Dritten Welt 486.3 18 9 496.9 20 0 102.2 0.20 
davon: 
Geograph, gruppen 
Afrika 63.8 2 5 52.9 2 1 82.9 0.13 
Amerika 88.4 3 4 96.2 3 9 108.8 0.18 
Asien 317.4 12 3 334.0 13 4 105.2 0.23 
Wirtschaft!, gruppen 
Erdölausfuhrländer 124.8 4 8 167.8 6 8 134.5 0.17 
Fertigw.-Ausfuhr.L. 142.5 5 5 1 70.1 6 8 1 1 9.4 0.21 
Andere Länder 21 9.0 8 5 159.0 6 4 72.6 0.21 
Schweiz 5 0 . 9 2 . 5 4 5 . 7 1 . 2 0 . 9 0 . 3 1 
1 . Der Betrag der Einfuhren schliesst die Transportkosten mit ein (Schätzung auf CIF-
Basis: Kosten, Versicherung, Fracht). Im Betrag der Ausfuhren sind diese Kosten 
hingegen nicht inbegriffen (Schätzung auf FOB-Basis: Frei an Bord). 
2. Der Austauschkoef f iz ient ist das Verhältnis zwischen dem Durchschnittsbetrag der 
Ein- und Ausfuhren (Deckung der Einfuhren CIF) durch die Ausfuhren (FOB)). 
Der Koeffizient der Eingliederung der Volkswirtschaften in den Welthandel ist 
das Verhältnis zwischen dem Durchschnittsbetrag der Ein- und Ausfuhren und dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 1985. 
3. Ohne Taiwan 
, rr• i' : 1. U- • , (Ausfuhren + Einfuhren) 
4 . Eingliederungskoeffizient jj L /PIB 
Que l len : - Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, octobre 1988, Tabelle 47. 
- CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du 
développement, Supplément 1987, Tabellen 1.1, 1.2 und 1.6 (zur 
Berechnung des Eingliederungskoeffizienten 1985). 
